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MISCELLANEA. 
XII. századbeli magyar lelet Békéscsabán. 
1933. szeptember első napján bejelentet-
te Osgyin András (111. Hold-utca 44. szám 
alatti békéscsabai lakos) a rendőrségnek, 
hogy kertjében — verem ásás közben — 
emberi csontokat talált. A helyszíni szem-
lére a rendőri bizottság magával vitt szak-
értőnek. A földből kiszedett és két emberi 
vázhoz tartozó csontok nagy összevissza-
ságban hevertek; tüzetesebb vizsgálatuk 
azonban nem volt egészen eredménytelen. 
Az egyik igen jól konzervált koponya 
mindkét járomcsontja és állkapocs-szára 
erősen zöldre festődött valami fémrozs-
dától. Ennek megerősítésére szolgált, hogy 
a csontokat nemcsak felszínesen fogta meg 
a festőanyag, hanem teljesen átitatta azo-
kat. A két sír tökéletes feldúlása hiábavaló-
vá tett minden keresést, a festőanyagul 
szolgáló és honfoglaláskorinak valószínűsí-
tett fémtárgyakat megtalálni nem sikerült. 
Indokolttá tette azonban a lelet, hogy az 
egész kert területét feltárjam, az eredmény-
től téve függővé, megállapítható-e hitele-
sen a leletek kora és származása. A két 
napot nem igénylő munka összesen egy 
további sír feltárását eredményezte, mely-
ben fejjel Ény.-nak, lábbal Dk.-nek fekvő, 
183 cm hosszúságú férfi-váz feküdt, ha-
nyatt. Bal karja könyökben vissza volt 
hajtva úgy, hogy szétterített újjai a nyak-
csigolyákon és jobb kulcscsontján feküdtek. 
Kinyújtott jobb karjának két alkarcsontja 
közé vas nyílhegy szorult.. Ez volt az 
egyetlen melléklete. A levélformájú kétélű 
nyílcsúcs kétségtelenné tette, hogy magyar. 
Későbbi vizsgálódások folyamán hitelesen 
megállapítható volt, hogy teljesen azonos 
Dr. Cs. Sebestyén Károly: A magyarok íj ja 
és nyila című tanulmányának a Dolgozatok 
VIII. kt. 196. oldalán közölt 13. kép B4. jelű 
típussal; vagyis a XII. század végéről, il-
letve a XIII. század elejéről való magyar 
nyílcsúcs. Ezen az alapon a valószínűleg 
halántékkarikás másik sírt és jellegzetes 
körülményekkel szűkölködő harmadikat is 
ebbe a korba kell helyeznünk és ezzel Bé-
késcsabán a III. Hold-utca 44. sz. alatt hite-
lesen megállapítható az első itt feltárt 
Árpádkori temetkezés. 
Dr. Banner Benedek. 
Ein ungarischer Fund aus dem XII. Jahrhundert 
in Békéscsaba. 
Das erste Qrab aus der Árpádenzeit ge-
langte, durch einen Zufall, im September 
1933 zum Vorschein. Bei der Auffindung 
wurde zwar das Qrab zerstört, auf den 
Schadel- und Kinnknochen konnte man 
starken Qrünspan beobachten. In dem 
authentisch aufgedeckten zweiten Qrab, ver-
riet aber die Pfeilspitze, zwischen den Kno-
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chen des rechten Unterarms, zweifellos das 
Zeitalter desselben. Der Typ B. 4. im Abb. 
13. der Abhandlung von Dr. K. Sebestyén, 
(s. Bd. VIII. unserer Zeitschrift) erwies es 
als wahrscheinlich, dass die Schláfenringe, 
die aus dem anderen Qrabe verloren sind, 
hieher gehören und dieser Umstand weist 
das Qrab in die frühere Árpádenzeit. 
Dr. B. Banner. 
Édesvízi kagylók szegedvidéki régészeti leletekben. 
Szeged vidékének recens kagylófauná-
jával foglalkozva (A szegedvidéki kagylók, 
1927.), figyelemmel voltam környékünk 
archaeológiai kutatásainak eredményeire is, 
amikor dolgozatomban Najádjaink etnoló-
giai vonatkozásaira tértem ki. Ebből a cél-
ból újólag behatóbban átvizsgáltam a sze-
gedi múzeum és a szegedi egyetem archaeo-
lógiai intézetének tárgyamat érintő ásatási 
leletanyagát. A vizsgálatok folyamán a 
Szegedtől legtávolabbi déli adatok Adáról, 
a legészakibbak Szarvas vidékéről, a többi 
közbeeső ásatóhelyek adatai Szeged, Kis-
zombor és Hódmezővásárhely környékéről 
álltak rendelkezésemre. 
A meghatározások — csekély kivétellel 
— természetesen már epidermisüket vesz-
tett, elváltozott színű, tompa gyöngyház-
fényű, sok esetben igen csonka, hiányos, de 
kontúrvonalaikban többé-kevésbbé mégis 
rekonstruálható példányokon történtek. A 
Molluscák terjedelmes és bonyolult nomen-
claturájában Rotarides M. dolgozatának (A 
lösz csigafaunája. 1931.) elnevezéseit kö-
vetvén, a fajokra való hivatkozással az 
Unió Retz. genust, mint a leggyakrabban 
előfordulót felsorolásomban csak U.-val jel-
zem. 
Ada és Mohol községeknél (Móra F. 
ásatása, 1907.) az alsó Tisza jobb partján 
őskori, illetőleg bronzkori telephelyeken az 
Unio-héjak állati csontmaradványokkal 
egész rétegekben fordulnak elő. A rétegek 
uralkodó alakja az U. pictorum. 
Csókán (Móra F. ásatása, 1907.) a neo-
litikum gazdag anyagában a feljegyzések 
szerint sok U. batavust = U. crassust ta-
lálni. A bekerült leletekben U. crassus, U. 
tumidus és U. pictorum volt. 
A Tisza mentén északra Rábé (Tömör-
kény I. ásatása, 1907.) szolgáltat adatokat 
a Tanka- vagy Ankasziget dombjából, amit 
még nem is olyan régen víz vett körül. In-
nen bronzkori konyhahulladékokból a ha-
lász- és vadászélet szerszámainak marad-
ványaival kerültek ki a kagylók. A fajok 
szerint bizonyára ki nem válogatott mú-
zeumi anyag negyedrésze U. tumidus, a 
többi U. pictorum. 
A Maros—Tisza-szög egykori vizes te-
rületeinek bőséges leletanyagát a helyszí-
nen tanulmányozhattam azon ásatási mun-
kálatok keretében, amelyek északkeletre, a 
Tiszához közelebb eső Ószentiván (Banner 
J . ásatása 1926—1928.) község területén 
folytak le. Itt az aeneolitikumban élő ősem-
ber csőtalpas edénymellékletű zsugorított 
csontvázának (7. sz. sír) bal medencéjén fo-
lyami kagylók voltak, amelyeknek erősen 
csonkult három példánya U. pictorumnak 
bizonyult. Óriási kagylótömegek táródtak 
fel egyrészt a putrikból, másrészt a kagyló-
rétegekből vagy kagylópadokból, főképen 
a szélmalom körül, ahol ma is van vízál-
lásos mélyedés, de ebben recens, élő kagy-
lókat nem találtam. A sok putri vagy la-
kógödör fölfelé szűkülő belvilágából, vala-
mint a terjedelmes, 60 cm vastag kagyló-
rétegekből a korroziótól eltekintve, megle-
hetősen ép és határozásra alkalmas anya-
got szerezhettem. Esetenként oly sűrű tö-
megekbe préselődtek össze a héjak, hogy 
